




Los aires cuyos límites inconfinados es
tuvieron, hasta aquf solamente confiados
a los genios-Iransformada, ya la alimen
tación de esas aves gigantes que creó la
inteligencia fecunda de los hombres,-tal
vez pronto sean dominios abiertos, cami
nos trillados para la ciencia, para la indus
tria, para las comunicaciones, nacionales
y mundiales, para que los hombres se co
muniquen con los hombres, pueblos con
pueblos, en el mas brf':.ve tiempo, y con
el máximo intercambio de productos y
de materias. -
Tal vez, aunque parezca ensonación,
los trenes de fijos ralles, obligados a se
guir l:l ruta estacionada. marcada por la
mano humana. pronto, muy pronto se vean
libres, cual los pájaros del cielo, caminan
do seguros y veloces por las regiones eté
reas, virgenes ha!)ta aquí, para otros que
lIO fueran genios extraordinarios, almas
predilectas del dios del heroismo.
Husta el campo. a donde lan escasa He
gó, si llegó, el hada del progreso, llegará
seguramente el empuje de esa invencior
que hará barata y hará lograble su aplica
ción en nuevas máquinas que bucearán
en la tiera, abriendo surcos que serán tu
nas de pan, en estepas hasta ahora incul
las y yermas.
La tranfurmación ha de ser muy gran
de. ha de ser real, acaso la mas gran
diosa de cuantas invenciones ganaron
nuestra admiracibn. en lo que llev<!I:IQs
dp. siglo y en los atardeceres del siglo
que pasó.
Somos viejos: hemos nacido 50 anos
por lo menos antes del tiempo que dehié·
ramos haber nacido para ver en su apogeo
todos los progresos que hoy se lIOS mani·
fiestan en futuro.
Estamos viendo los albores; qui€:ra Dios
podamos ver el pleni-apro\'echamiento del
invento magno que fué hasta hoy un
misterio para la quimera de los sabios.
Españoles)' cristianos; nos enorgulle·
ce que un español y un sacerdote haya
sido el genio cumbre que nos haga concl-
bir esta evocacibn de futurislllo progresis-
ta, pero nos duele en el alma, también co-
1110 espanoles )' como calólicos buenos.
que sea tan avara la opinión española y
la prensa, todos y cada uno de los espa·
noles, para no recibir esta invención pro-
digiosa del P. Almeida, con todos los ha·
nares y admiraciones que el hecho se Ille~
rece.
Grandioso, sublime es que los hombres
se conviertan en águilas. surcando aires
y mares, cual si fueran dueños de los ele-
menlos todos, magno es que, bajo las olas
en embravecido o cl mado mar. corran
hombres de valor sereno, genios de re-
nunciación a la vida a la que conceden el
menor valor. en comparaCiOll con sus
amores)' con sus quimeras.
Sobre todos, asegurando sus triunfos,
sus vuelos, dando vida al progreso más
eficiente y mas universal hasta hoy, ha
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Al caminar del siglo XX
Cumbres del genio
El genio ha llegado a las Cumbres. La
humanidad se encuentra ya en el sendero
de lo inverosimil. a fuerza de ser grande.
El P. Almeida. con sus acumuladores. ha
abierto la pauta de un progreso des-
conocido que ha de hacer cambiar por
completo las industrias hUlIlallas.
Perfecta, perfectísima debe ser su lO·
vención, cuando naciolles tan poderosas
como Inglaterra y. Francia la explotan,
donde ya se han constituido empresas
comprometidas a la construcción de esos
acumuladores para aplicarlos a la loco-
moción e industrias.
Apesar de ser un español su autor, aqui
en nuestra España es quid: el pueblo don-
de menor importancia se le COncede y por
lo menos más poca admiración despierta el
magno invento del sabio Jesuita.
El genio cumbr~. al caminar el siglo
XX, ha dado a la humanidad la solución
de un problema capilalísimo que estaba sin
resolver en el moderno y calenturiento
afán de progreso de todos los pueblos y
de todos los hombres,
Acaso sean susceptible de mayor per-
feccionamiento aquellas invenciones, pero
lo cierto es que el camino está desbroza·
do, selialado, mejor dicho, para una segu-
ra y pronta transformacibn.
Sin que sean ensoñaciones, el acumula·
dar del P. Almeida, provocará Illuy pronto
lIna revolución en toda la tierra.
Se aplicara. llegará a aplicarse-tarda·
rá más o menos-a la tierra y al aire, a
las industrias todas en las que opera el
hombre.
Nuestros trenes que hoy necesitan un
caudal de combustible para que sus má-
quinas crucen, veloces, por la tierra, den-
tre. de breves años quizá, caminen en más
vertiginosa carrera, llevadas por las alas
de esa como misteriosa invención.
lIt's navarros de lsaba y Roncal, los im-
ponderables de Anso y Hecho, los solem
nes paisajes de Canfranc, Collarada,
Oruel, Biescas y el Pueyo, Sallent y Pan-
ticosa, Ordesa, San Juan df' la Peña, etc.,
etc. Scm rápidas. cómodas y económicas
las comunicaciones con Olorón, Pau. Lour-
des y los pintorescos valles del Pirineo
frances.
La proxíma inauguración del ierrocarril
internacional de Canfranc facilitará ex·
traordinariamente el acceso a Jaca de los
viRjeros procedentes de Francia, e impo
ne a Jaca la obligación de esperarse y
prepararse a recibir dignamente a los ex·
tranjeros que aflu}'an a ella.
(De Universidad)




Los espílilus selectos, de sensibilidad
refinada, que han sabido educar l'iU ofdo y
su vista, pueden abismarse en la contem-
plación de una naturaleza virgen. deleitar-
se con la admiración de sus magnificas,
inagotables y eternamenle renovadas be-
llezas, y saborear la armonía perenne del
lenguaje misterioso que habla la naturale~
za no profanada por la mano del hombre.
Conlemplando los esquileos paisajes
del Pirir.eo, se comprende la necesidad en
que se vieron los pueblos antiguos, de po-
blarlos de dioses; hay moradas Que sólo
pueden ser dignamente hablta1as por los
dioses
Los espíritus cultos, que se recrean
vellteando las huellas de las leyendas y
de las gestas de nuestros antepasados,
verán colmados sus deseos; apenas hay
un pedazo de tierra que no esté iluminado
con el nimbo de una leyenda o santificado
con la sangre de lIna gesta épica.
Los potentes muros de San Pedro de
Siresa albergaron a los fugitivos de la in-
vasión agarena. entre los cuales iba el
obispo de Huesca que llevaba consigo el
Santo Grial, la sagrada copa, en que se
verificó la noche de la Cena la misteriosa
transubstanciación del vino en la sangre
del Redentor. Por el Somport (summo
porta) de Canfranc penetraban en Espana
las riadas de peregrinos, que venian de
todos los rincones de Europa a visilar la
tumba del Apóstol Santiago de Compos-
tela; en las Benedictinas de Jaca está el
famoso sepulcro de Doña Sancha, que el
insigne arqueólogo, Porter, considera co~
Ola uno de los monUlllentos que demues-
tran la fecundidad artistica de las vías de
peregrinación hacia Santiago; en la cate-
dral de Jaca podemos observar los lienzos
de aquellos personajes homericos, que
afirmaron con la punta de la espada la in-
dependencia de Aragón; en San Juan de
la Peña, santuario de la leyenda, de la his-
toria, de la religión y de la patna, pode-
mos formarnos idea del espiritu gigante
de aquellos héroes, que se atrevieron a
pensar en la posibilidad de que podían
convertir en morada ordinaria aquelia in-
gente e irnponenlísfma cueva; la llanllra
de la Victoria perpetúa con su nombre una
de las mil batallas libradas contra las
huestes mahometanas, y as! podrian re-
cordarse docenas de nombres, a los cua·
les va vincull'llo el recuerdo de una bala-
lla o de una leyenda.
El aficionado a los estudios filológicos
hallará amplio campo de investigación en-
tre los dialectos pirenaicos, entre los cua-
les los hay de una personalidad dialectal
tan vigorosa, como el ansotano y el che-
so. que persisten con una tenacidad a
prueba de todas las causas de disolución
que los amenazan.
Es Jaca centro de excursiones magnffi-
camente situado; en poco tiern~o y sin
grandes dispendios económicos pueden
visitarse Pamplona SangUesa los va-
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LA CIUDAD DE JACA
(Conclusión)
Las condiciones de la ciudad, la situa-
ción geográfica, los medios de comunica-
ción, la hermosura de sus paisajes y la im-
portancia de los monumentos artlsticos,
que forman en lorno de ella como una es·
pléndida corona, adornada con los más
nobles blasones de la raza, han obligado
ala Universidad de Zaragoza a fijar en
ella el centro de su actividad veraniega.
Ni en Aragón ni acaso en España hay
una ciudad eue reuna un conjunto de cir~
cunstancias tan favorables para una em-
presa de esta naturaleza, como la vetusta
capitAl lacetania. Situada a 820 metros de
a!tura sobre el nivel del mar, su aire es
Ian puro y su clima tan sano que hacen de
ella una excelente residencia veraniega;
sabemos de algunas personas. incluso "e
alglin doctor en Medicina, que han ido
al'i en busca de la salud perdida y han
conseguido recobrarla de tal modo que se
han quedado definitivamente en Jaca. Los
imponentes macizos montañosos que foro
man su marco. hacen de ella un remanso
de paz y de sosiego. en el que no han pe-
netrado todavía los odios enconados de
las modernas luchas sociales; allí se sien-
te uno transportado a otro mundo distinto
donde ni la envidia ni las miradas torvas
ni los gestos amenazadores ni el estrepito
de la lucha alteran la paz y el sosiego del
espiritu; la afabilidad, el trato cordial y la
hospitalidad de sus moradores hacen la
estancia sumamente agradable para el fa·
rastero. La proximidad de los balnearios
de Panticosa )' de Tiermas y de sus valles
pirenaicos. poblados de extensos pinares
}' saturados de sus aromas. convierten la
Ciudad en un magnifico sanatorio, donde
pueden recobrarse COIl suma facilidad las
iuerzas perdidas y pueden prevenirse y
aUn curarse algunos, de esas enfermeda-
des más rebeldes a los tratamientos de la
terapéutica moderna.
La grandiosidad del paisaje, en cuyo
centro se halla tendida la ciudad de Jaca,
levanta la vista hacia las alturas. deleita
el esplrilu con inefflbles goces. vedados a
los h(lbitantes de las grandes ciudades
modernas, y eleva y dignifica nuestras al-
mas, Que, embelesadas por la comtempla-
ción de tanta magnificencia, van ascen-
diendo a un plano, donde se esfuman y
desaparecen las flaquezas y las miserias
humanas. Los creyentes se ¡;.ienten más
cerca de Dios. porque observan más de
cerca la obra de sus manos; los incredu-
los, más cerca de la Naturaleza, que allí



























































































De las impresiones que estos dias ha
publicado la Prensa, recogemos, en las
siguientes lineas la del importante diario
El Noticiero que sintetiza la importancia
de este viaje.
(¡Hermosas y fruclift'ras jornadas las
que acaban de realizar las representacio.
"es de Aragón por la comarca francesa
del Bearnl
Hermosas por el panorama encantador
de aquella vertiente pirenáica; par las fies-
tas y agasajos ofrecidos con tanta efusion
y brillantez; por los vínculos amistosos
que surgieron al calor de una mutua cor-
dialidad._ .
Frucliferas. tambien decimos, porque se
han recogido fidedignas impresiones so-
bre la pronta y segura terminación de las
obras del ferrocarril internacional en la
partc-francesa; porque han quedado plan-
teados problemas de sumo interes para el
fomento de las relaciones f'ronómicas y
culturales entre ambos pueblus vecinos, y
en fin porque la importancia de tales ac-
tos transcenderá de las palabras a los he·
chos. de los meros propósitos a las positi·
vas realidades.
y esto ha sido el viaje: una no interum-
pida explosión de entusiasmos, un comün
anhelo de sincera amistad, un sedo estu·
dio de las posibilidadas que en todos los
órdenes nos ofrece nuestra geografia y
nuestra historia, nuestra producción res-
pectiva, las circunstancias nuevas que re·
presentan una via ferroviaria COIllO la del
Canfranc.
Cuanto pudiéramos decir del recihi·
miento Iributado por la región del BeaTO,
singularmente por la encantadora villa de
Pau a las representaciones arago..csas se-
ría pálido reflejo de su magnificencia.
El himno español a todas horas y en to·
das partes. los escudos y gallardetes con
los colores nacionales, los discursos de
elocuente salutación, las manifestaciones
clamorosas de los pueblos en leras que sao
lían a nuestro paso entre salvas de aplau·
sos, vilores efusivos, lluvias de flores ...
y asi llegamos a Patl, ese maravilloso
balcón desde donde se columbra la cade-
na de los Pirineos con sus perspectivas
tan pintorescas, plenas de natural encanto.
Emoción pura y patriótica, exenta de
todo estimulo de interés ni de vanidad.
Porque todos sabemos que aquellos en·
tusiasmos cordialísimos no se referían pre·
cisamente a nuestras personas sino a la re·
presentación que ostentábamos.
Era nuestra patria que recibía el horneo
naje, era nuestro Monarca por cuya salud
y glorioso reinado se hicieron fervientes
votos, era nuestnl bandara qu~ flameaba
al viento en estrecho abrazo con la bandeo
ra francesa, eran dos pueblos vecinos que
fundlan sus comunes aspiraciones de paz,
de cultura y de trabajo...
España y muy particularmente Ara·
gón ha contraído con nuestros vecinos
de allende el Pirineo una deuda de grao
titud muy granJe y muy difícil de pagar
por entero.
Pero nadie dude de que la pagaremos
cumplidamente cuando llegue el caso, es
decir, cuando aceptando la invitación ofi'
cial que en el banquete del domingo hi7.o
nuestro alcalde. vengan a Zaragoza los
bearneses en la próxima primavera coin'
cidiendo con las fiestas del Centenario de
Gaya y tambien-asi lo esperamos-con
la inauguración del Canfranc.
Gracias. pues, infinitas gracias a quie-
nes durante tres días nos han colmado de
atenciones delicadisimas.





Aragón y Bearn se han abrazado, una
vez más, en franca cordialidad de relacio-
nes y mutuos afectos.
La caravana automovilista que por Ja-
C8 pasó el viernes e hizo un allo en su
marcha triunfal para saludarnos y unir a
los suyos los entusiasmos de Jaca 'i la
aportación de Jaca a esta obra simpática
y de tan bellos augurios para el Canfranc,
ha llevado a la vecina república los anhe-
los de esta tierra bendita del Pilar que
sueña con un mañana venturoso y prós-
pero.
No nos es posible reseñar los aclos
transcendentales en Pau celebrados. Sa-
bemos de la cordial acogida que para los
nuestros tuvo aquel pueblo bello y simpá'
tico; sabemos del homenaje que los pue-
blos del tránsito rindieron a los aragone·
ses; sabemos que el Bearn se fundió en
el anhelo aragonés, de c¡ue el Canfranc,
pronto a inaul4urarse uniese en una a las
dos regiones para intensificar su vida
económica en un intercambio comer-
cial y también en actos de espiritualidad




Para el domingo pasado, dia 29, se habla con-
vocado a los sei'iores socios de la ~A O. jacall a
una Junta general extraordinaria que con motivo
de la elección de Presidente, debla celebrarse, o
por mejor decir. debiera hllberse celebrado.
Repartiéronse las consabidas «!lojas de convo-
catoria" en las que se citaba a los JO'JO horas del
citado en primera y a las I1 en segunda. Pero sin
que podamos justificar las cau!'as, a las once no
hablanse reunido más que una docena muy e~sa
de -deportivos".
El Sr. Brocas, en su condición de Presidente
interino. abre la sesi!>n pero surge la controvérsi·
ca voz de un socio que pide la lectura del act.ll
anterior, petición que es denegada por hallarse
ausente el Secretario de la Sociedad, y a partir
de este momento y en vista del desacuerdo de los
pocos reunidos se levanta la sesion, sin haberse
tomado acuerdo alguno..'.
Allá va mi opinión: Cierto que el entusiasmo de·
portivo debe hacerse notorio en lo que en si cons·
tituyan aclos deportivos, pero, ¡amigos! que si no
hay juntas no hay gobierno, no hay orientación,
no hay nada.
Haciéndome cargo del justo sentimiento de los
señores Directivos, que han quedado naturalmen·
te apenados ante la apada e indiferencia de los
socios, que hay que irlos a buscas en coche, acon·
sejóos, entrai'iables amigos la puntual asistencia a
las convocatorias que se sucedan.
Hay que sacrificarse un poco, deportistas..'.¡Aoios, Jaca! Con sincero pesar te dejo; 111 vi-
da en su constante ajetreo me lanza fuera de la
Perla Pirinaica, y al llegar este monumento cruel,
tiembla mi pluma. ¡Pasé tan agradables horas en-
tre vosotros!
Acortemos los dolorosos instantes. Donde quie-
ra que esté seré para vosotros el Goal, el amigo
de siempre, y vosotros habréis de ver en mi .un
jacetano más por'lne, sin serlo, amo vuestro
pueblo, con el mismo enlrai'illble afecto que vo-
sotros.
Que la cA. O. de J.'& única sociedad deportiva
que hoy hay en Jaca, tenga muy pronto amistosos
rivales locales. es lo que en bien del deporte de-
"'0.
¡Adlos, jaca! Me voy ... pero no te olvidaré,





Madrid 30 de Mayo de 1w,a
ALMACENES EL SIGLO.-JACA
Guerra a las moscas y chinches
Insecticidas
LA UNION
Porque ¿vayamos a cuentas? ¿Cuáles
son los restos verdaderos del gran hom-
bre? ¿Los que se guardan en la Catedral
de Sevilla o los que cree poseer la Cale·
dral de Santo Domingo?
Si ahora se quiere que Colón sea cata-
lán ¿porqué con el mismo derecho no pue·
den sostener los de Tarascón que entre
ellos vió la primero luz?
Nos extraña que los franceses que, ca
1110 los italianos, reclaman su parte en el
nuevo mundo con su equivoco de Ameri-
ca lalina, no hayan recabado también pa-
ra si la gloria del nacimiento de tal perso-
naje.
No perdamos, sin embargo. la esperan-
za de que entre nuestro vecinos surja la
inevitable reivindicación en lal sentido.
Una tartarinada mas ¿que importaría al
mundo?
Mientras las disputas acerca de la patria
del Almirante no sobrepasen lus límites de
Hispania que equivale a decir de la Pe-
nínsula, podemos darnos por satisfechos.
pues, después de todo a,canzaría el honor
a este territorio racial, lodavia no comple-
tamente unificado.
Una empresa como la llevada a cabo
por Cristobal Colón solo podia ser reali-
zada en la época en que tuvo lugar por
españoles o por portugueses, que eran
los que entonces, como suele decirse, po-
nian el mingo en materias de navegación
y de exploraciones audaces, renovadas,
por los aires, en los tiempos presentes por
los Sacadura Cabral, Garo Contiho Fmn-
ca Ruiz de Alda, asaz olvidados en estos
instantes del triunfo del yanqui Lindberg,
cuya hazaña no ha sobrepasado ciertamen-
te las de aquellos.
A España le corresponde la gloria del
descubrimiento, que nadie nos puede dis-
putar y la epopeya de haber dado vida a
veinte naciones f10recienles y esto es una
cosa imperecedera, que no tiene par en
los anales del mundo.
Lo otro con ser importante es secunda·
rio; pero as! hay prueba indiciario bastan-
te para suponer al nauta, que nos descu-
bren ahora en Barcelona como corsario,
como nuestro.
Preparémonos, con motivo de la ya
próxima Exposición Ibero·Americana de
Sevilla, a las sorpresas que los ratones de
Archivos y de Bibliotecas quieran darnos
respecto a Colón y al Continente por él
descubrimento y estemos, por si acaso,
dispuestos a defender, a todo trance, los
valores positivos de la raza si alguien se
atreviese a ponerlos en duda.
Por lo pronto la Rábida y el Puerto de
Palos son los blasones más puros del gran
acontecimiento racial cometido en 1492 y
ambos son testigos perennes que acredi-
tan nuestro mejor derecho a cuanto con
América se relacione, y en el Archivo de
Indias de Sevilla está lo demás, es decir
la relación documentada de nuestra obra
civilizadora, que tampoco nadie ha igua-




surgido un titán, se ha ele\'ado una cum-
bre, el P. Almeida, quien traza rumbos
nuevos, que hoy no podemos ni siquiera
descifrar, a los progresos más grandes de
la tierra.
Saludemos su aparición, como se lo ha
ganado en derecho, ante todos los pueblos
y los hombres todos.
España acostumbra a conocer a sus
hombres cuando los demás, extraños, se
los dan a conocer, y siempre. cuando esas
figuras cumbres ya no existen.
Sintamos por lo menos admiración, aho-
ra que es tiempo, y rindamos, fervientes,
nuestro aplauso, ante la maga figura del
Sr. Almeida, que lleva el nombre de Es-
paña, con todos sus honores y glorias an-
te todo el mundo, ante todos los hombres,
sabios o no de la tierra.
A:-<ToKINo ARNAL
Jaca, Mayo de 1927.
Ya no es gallego, genovés, portugues,
extremeño, ni siquiera yanqui el Almiran-
te que descubrió el nuevo Mundo.
Ahora nos lo están naturalizando cata·
lán en sendas conferencias que cn Barce-
lona un americano, descendiente de gtllle-
gas, está dando para satisfacción dc los
ca talan istas. .
y ya 110 se contentan con hacerlo des·
cubridor de America, sino que un erudito
barcelonés nos lo presenta como pirata
allá por el año de gracia de 1473, según
un libro que contiene las cartas de la anti-
gua Junta de Comercio de Barcelona, hun~
diendo barcos frente a las costas catala·
nas.
Mal debió irle a Cristobal Colón como
corsario cuando ha tenido que recurrir a la
caridad de los frailes de la Rábida y a la
munificencia de algún personaje de la Cor-
te de los Reyes Católicos.
Ni nos convence Colón genovés ni Co-
lón catalán. De inclinarnos por alguna
otra región indudablem{"nte optaríamos o
por Portugal o por Galicia y aun si nos
apurasen mucho por Extremadura, pues
por tierras de Plasencia hubo también fa-
milias Colon, judlas por añadidura.
Lo cierto es que estamos a la misma al-
tura de los hijos del gran nauta sin saber
qué patria darle, de 10 cual resulta que el
Almirante parece un inclusero de humani-
dad.
Desde que en Diciembre de 1898¡ en
pleno desastrE" colonial, se le ocurrió al
erudito pontevedrés Celso García, de la
Riega, dar su c('lnferencia acerca de Colón
gallego, en la Real Sociedad de Geografía
de Madrid han salido a la palestra multi-
tud de investigadores de similar, produ-
ciendo una confusión lamentable en el res-
petable público aficionado a esta clase de
estudios.
Cuando Colon se creyó en el caso de
ocultar cuidadosamente su patria él sabría
porque. Si 110 hubiese tenido motivos po-
derosos para ello no lo haria.
Genovés o gallego o catalán nadie pue-
de disputarle su gloria de navegante y de
haber dado a Espana un mundo hasta su
tiempo ignorado, incluso por él mismo.
i Es privilegio de los grandes hombres
tener que ser manoseada su vida por la
posteridad y que hasta su cuerpo sea dis-
putad~, como ocurre con Colón, por más
de una ciudad.
----
Muebles de junco y médula
ALMACENES EL SIGLO. JACA
(¡acetillas
Tenemos noucia de Que el Ilmo. Señor
Obispo se propone Comenzar la Santa
Pasloral Visila por el Arciprestazgo de
Jillui', sahendo de esta ciudad el dia 3 ":el
actual. Deseamos a nuestro ce/oso j' Re
verendísirno Prelado salud y copioso fru-
to en tan importante funcion pastoral.
Por disposición del :Imo. Sr. Obispo,
de acuerdo con lo determinado por los
Excmos. Metropolitanos de España en
192-1, se hizo solemnemente el dOlllmgo
ultimo, en la función religiosa del Triduo
de las Hijas de María Inmaculada, el acto
de consagración al Sacralisimo Corazón
de jesús; y con gran concurrencia de fie-
les se repitió el mismo solemne acto en la
Sanla Iglesia Caiedral el dia 30 de Mayo,
celebrando a las tres y media de la tarde
Minerva extraordinaria.
La Acción C. de la !\lujer, recientemen-
te creada en jaca, invita a todas las seño-
ras y señor;tas de la locfllidad a que se
alisten en sus filas para trabajar COn ahin.
ca por el progresivo aumento del nivel
cultura], moral y social de las mismas.
Pueden dar su nombre a cualquiera <1('
las señoras Que forman la junta. a sabcr:
Presidcnta: dona Felipa Lafucnte; Vice-
presidentfl: doña Simona Portas; Secreul-
tia: doña Pilar Tomás; Vice-secretaria:
darla Obdulia Laclaustra: Tesorera: doña
Manolilll Duplá; Vice-tesorera: dorIa C¡.¡r.
men Gallego; Vocales: doña Josefa PelflZ,
y rtoña Amparo Taberner.
El Apostolado de /a Oración de Jaca de,
dicará al Sagradl) Corazon df' jesus, du-
rante el mes de Junio los cultos Sigllll'lI-
tes en la iglesia de su titular. Todos 101
dias Misa de Comunión con los ejercicios
de lectura y meditación a las ~.
Solemne novena, que empezará el dia
3, a las 6 y mt:dia de la tar";e. con scrmón
el domingo 5 que predIcará el Sr Direclor
Diocesano del Apostolado. M. l. Sr. Ca-
nónigo Lectoral D. Gonzalo Franganillo.
Gran procesión el dominRo 12, desplles
de la novena Que ese día empezara a I;¡s
6 de la tarde.
Misa solemne el día 26 que será es-
te afIO en la iglesia de la festividad del
Corazón de Jcsús, con sermón {'n la fun-
ción de la tarde él las 6 y media a cargo dtl
R. P. Sallzol.
En los días ,30 y 31 de Mayo han tcni·
do lugar en el Seminario Conciliar. bajo
la presidencia del Sr. Obispo, los exálllc· .
nes ordinorios de prueba de Curso pa-
ra los alumnos de Filosofía, Teologia y
Derecho Canónico. De )1'1 meritoria labor
docente de los Profesores y del aprove·
chamiento de los alumllOS son pruebas fe-
hacientes las brillantes califIcaciones e¡ue
éstos han obtellido. Para lodos lluestra
cor<1ial enhorabuena.
Por Real orden cirenlar num. 272 de'
ministerio de ~Iaciellda fcrha 11 (/<'1 ac-
tual, S. M. el Rey (q. D. g.) ~e ha sen'¡·
do conceder ITiHalllieJ1lo de !lustrisirna ;¡
los Delegados de Ilacienda, cualquiera




Ripios do acá y acullá
Pue,¡ hará la tonteria
de unas veintilrt:ll centurlall
qlle. vlctill!a de los furias
de SM jueces, fallecia
el gran SOcrates de Grecia,
aquel filosofo austero
que asombraba al mundo enlero
por su e<:cuela y su alma recia.
Lo acusan de innovador
,\\elilO, Anito}' Liton
yen él ven (mas sin ralón)
para el pueblo un corruptor.
Ora en actitud brio!'.a
defiénde.se bravamenle,
ora lo hace austeramente
de lo denuncia insidiosa.
Deciden sobre su suene
más de quinientos togadus
que, ala vOlación lIe\"odog,
decrelan pena de muerte.
y el crimen que se le imputA
lo borra mientras ab~rbe,
esfumando.::e de esle Orbe,
la venenosa cicuta.
Pero aqui está lo gracioso:
en Atenas actualmellle
un abogado se síenle
con el animo brioso
y pide la revisión
de aQuellll antigua sentencia
por probar, con elocuencia,
lo injusto de la sllncion.
y ofrecese el abogado
a hacer brillante defensa,
llin pago ni recompensa
de Sócrates condenado.
Lo ya expuesto me sugiere
(dlgolo en sInceridad):
¿No es inoportunidad
lo que ellltenlense quiere?
¿A qué querer defender
de Sócrates la inocencia,
ii no hay cual Su obra, que es ciencia,
defensa de más poder?
y como en empresa tal
el griego abogarlo sign,
se expone a que alKuien le diga:
-iDespués de muerto, Pascual... :ll
i ~ buena hora I
noticias que creo fidedignas, para el actual Ayun-
tamiento todas los obras proyectadas son por
igual urgentes quien lo compone !IIlbrll. por qué
a todas habia de referirme y tratar aun a laliKera
de su escala de urgencia y conste que no figuran
en ella obrlls de tanta importancia como la urbani-
zación de las nlleV1'.c:, vías, ya con hermosas edi-
ficaciones y cuyos propietarios tienen derecho a
aquella. Del todo cambia el asunto tratando por
separado de deJlÓsilOs~' alcllnlarillado cuyas re-
formas aunque solo sea por mi profesión debo "e-
fender y aconsejar; pero. si Eolio veria con gran
gusto en todos los pileblos donde presto mi asis-
tencia, la falla de matcria prima, vul~o pe:;etas,
ya que la miseria reina en ellos, me priva de ese
gusto. cual tenemos que privarnos de Otros
muchos los que OlrC1:emOS de medios para lo-
grarlos.
Para terminar, quedamos en que esas dos obras
deben hacerse tan pro::to sea ?QSible, para bien
de jacu y sus habitantes mas, teniendo en cuenta
lo muy elevado qlle e:;tá nue:stro presupuesto, y
cOlbiderando las Olras tan necesarias como al pa_
ra.er las creen quienes nos gobiernan, se hace
preciso anles de llevarlas a la practica, saber có-
mo va a resolyerse el asunto principalisima, las
pe:;;etas, pues padia darse el caso al paso qu~ va"
mos, de tener muy buen,l agua, buen alcantarilla-
do, grandes depo~itos, hermoso hotel elc. etc.
per o... no tener que comer y, por mucha urgen-
tia que aquello exija, nadie me negaré que lo pri-
mero es lo primero.
Las cifras que di quedan en pié aunque Quede





Isin Z7 Mayo 1927
• •••••••••••
Cuando ya crei que mi'> flnterinre!l lfneas, ha-
bian caMa en el vaclo. a mi rt,l:trt'su de M.adrid
luego de llsistir al C'Jn!(l c~u dc I1l"I'ICClore'l .\1 un i-
cipales de Sanidad COn tanlu solenmidlld celebra-
do, veo que !layen el nmuero de L,\ UStÓ,\" un<l
respuesta Ocomentario sinticndo sed el :scllor fir-
mante quien sale 8 la p'nleslnl llwto rorque resul-
ta algo inocente que diticutlll1l0$ ~l y yo, cuonto
porque lino y otro hemos de cuincillir en princi-
pio, si bien al filial lIU poda lilaS ninguno de los dos
dar solución al problenlll que es lo que tle bUllca
con mi toque de ntellcil}n; pero, como el -¡ilencío
habra de significar, o desntenc.!(\n por mi ¡lurte, o
mi total asentimiento, por Unll vez diré algo que
sirva para aclarar esa no coincidencia del articu-
lista en lo!\ puntos de yista que yo rmmtuve y ,
mantengo.
Por de pronto, he de significnr, que, al eseri-
bir, lo hice bajo In idea que sustenta el Ayunta_
miento de ir a un cmprl!stiito de un millón de
pesetas, idea que sigo iUl'g'ando irrealizable
por ser nuestra Ciudad Mmy pequel1ll para ad-
sostener gaslos lan enormes v soy partidario de
verlir los peligros cuando puedlln evitarse, me-
jor que secar lilgrilll8s cUllndo el mal no tiene re-
medio. Dicho de Otra manera; Yo enfocaba el
Bsunto bajo e.laspecto ecunormco y. COIllO segun
La vida en los pueblos
•••••••••
pusieron un bello remate n la fiesta sim-
pática y atrayente. La música del Regi-




t'\uestro aplauso a los organizadores e
iniciadores de la fiesta deSCrita; nuestra
felicitadon a don JoSé Novales. cuyos
nobles estimulas, su labor que a tanta
gratitud obliga, por ser nobles y ser lea-
les, desinteresados y allruistas, h'3 encon-




El 26del actulll dla de la te~lividad de la As-
censión del S<:i'lor, tuvu lu¡.(ar t'I adO de tOlllar el
Pan de los Angeles. pur VCL primera, los niílos
de esta I-'arruquia. Los prcpur,ldos para 111 prime-
ra Comunión se reunieron ell la Escuela desde
donde se trasradaron u !J 1j;{le~¡1l Hwmpañados de
su n1!!e~tra y COllJi~clpll¡"S qll~ ¡,¡rmllblln el cor-
tejo de honor. Ofició el yirlllOl\o P¡irroco don
josé Ceryello cantllndLl lu mba aficionados del
p!.leblo.
Llegado elllloll1ento de ubrir ('1 Sagrario, Jos
niiios entOTlurOl1 c¡jlltico~ propios de aquel sofern-
!le 1Il01llfllto. Tudofl los comulglllldos pronuncia-
rOll po .. ,:¡!us y hubn (·"tre ello, di¡jlogn~, emocio-
nando a los fieles que COII criSliano silllncio COIl-
tenlplaban el entusiaSIllO de aquellos jovencitos. I
El sacen.lote pronunció ¡,¡cnlida phitica alusi-
va al aeto.
Accrcaronlle a la Me!Xl. Sacra. las nÍl1as: Con-
cepción Hiji'l!j, .Il1é~ E~c~rtfn. Matilde Sescó~,
.\1arfa Escartin y Maria Raval. Nillol'l: Domingo
Escar!ill, rruncisco PtlniCllo, jo¡,¡é Sescos, y Es-
teban Navarro. Desplles de solemne proce$ion,
se hizo la ofrenda a la \'irg.ln de UlI precio:'O
manlo y arti:itica corona por las niñ')s que du-
rante este mes le han obsequiudo c~n I!hl hermo-
sas flores de Mayo.
Al felicilar a los noveles Comulj!andos y fami-
lias respetivas. lo hacemos con toda clase dI! re.-.-
petos a fa\'or del sello, Cura que celoS() siempre
desempel\a con e:>mero su llBj!rada l1Ii~ión y de la
cuila maestra dO/la joaquinll. Blanc cuyo celo por









La entrega de donativos. hecha por los
ninos a los ancianos agraciado~, culminó
tn Un mOmento de intellsa emoción, que
se eltetionzó en lágnmas y aplausos que
¡Amor, Caridad. Jaca! Perdonad la re-
dundancia. laca cOIllpE'ndia esos anhelos
del alma y Su enumeración vale por todos
)' cada uno de ellos
Por eso no hemos de esforzarnos mucho
para resaltar con lujosos detalles el éxito
de la fiesta del Jueves, celebrada entre
arrullos de juventud, puestos al servicio y
de\'oción de la vejez vencida; entre risas
y gorjeos infallliles. pleitesía la más tlul-
ce para corazones que ya solo añonmzas
jZlJardan; himnos y músicas que hablan a
niños y viejos el lenguaje propicio a sus
alegrias, a sus penas y nostalgias. amm
cando siempre lágrimas de dulce emo-
riÓn.
Esta fiesta, celebrada en Jaca por se-
gunda vez, y este año única en toda la
provlOcla de Huesca, es la más bella !na-
ldesfación de la caridad pues que en gra-
cia a su espiritu levantado. a los fines en
Que se inspira, más que el óvolo humillan-
te, depositado en ID malla fría y esteril
de un viejo, es el reconocimiento táciln
de la sociedad al trabajo honrado de una
clase que en lucha tenaz COn la vida lle-
gó al fin del camino al margen de todé!
previsión.
000
Las cifras que en números anteriores
hemos publicado hablan con gran elocuen-
cia de la aportacibn que Jaca ha hecho a
la fiesta de la vejez. Son un testimonio
irrecusable d~ la labor realizada por el pa-
lIonalo local del que es alma el delegado
en esta ciudad del Insliluto de PreviSión,
don Jase Novales, y enaltece el más glo-
riOSO Iftulo de Jaca ¡Caridad!
'.'
Elliempo lluvioso y destemplado obli-
go a buscar por e~cenario de tan bella
fiesta el del nuevo teatro Union Jaquesa.
Ocupó el Ilmo. Sr. Obispo la presidencia
ya su lado se sentaron :as autoridades
ci"ll y mili tal" y personalidades lIlVI-
ladas_
Los viej(,s objeto del homenaje se si-
tuaron a ambos lados del escenario con-
fundidos y entremezclados con Jos n¡¡jos
designaJos para rendir, 8n!e ellos en nom-
lwe de Jaca, el homenaje ferviente de su
amor y de su caridad.
Los niños de las escuelas cantaron him·
nos vibrantes y seguidamente el Alcalde
leyó varias cuartillas Que fueron muy
aplaudidas_
Don Juan Lacasa, requerido f'll aquel
pretiso momento para leer un documento
enviado por el Instituto de Previsión, con
datos y notas llluy interesantes relaciona,
das con esta fiesta y de su entusiasta y
ferviente acogida en Aragón, pronunció
Un sclltido discurso por el que fué lIluy
felicitado.
Nuestro ExcelenUsimo Sr. Obispo ha-
bló Con acentos paternales, gloriándose
de regir un pueblo, una Diócesis que Sa-
bia ta!~ gallardamente exteriorizar sus sen-


































































































































Suma amenoro pesetaS 2.508'205
Don Felipe Escós, 2 pesetas; don Antonio Mor·
láns, 4 id.; don Bernardo Munoz, 2 id.; don jase
Tomás, (Arcipreste) 5 id.; don Eusebio Rodri·
guez, (Arcediano)5 id.: don Antonio Pano, 5 id.:.
don Julio Sanz, 10 id.; Hermanas de Sta Ana, lO
id.; Excmo. Ayuntamiento, '250 id.; don Mi~uel
Tomás. I id.; dona Teodora Laclauslra,4 id.;
don Manuel Zahorras. 2 id.; don Mariano Fran·
cO,5 id.; dona josefa Pétriz, 2 id.; dona juana
Azna.r, 10 id.; don Venancio Domlnguez, 5 id.;
don Francisco Cabrero, 10 id.; don Emilio Cabre-
ro. 1 id.; don José Operé, 0'2:,5 id.; don Clemente
Serrano, 10 id.; don Manuel Moreno, 2 id.; don
Tomás Castillo, 2 id.; don Francisco Molins, 5
id.; doi\a Isabel Bartolomé. 0'25 id ; don Pascual
Aznar, 5 id.; don Bias Sánchez, 5 id.; don jasé
Escartin, 3 id., don Manuel Gonw'''z, I id.; una
jacetana, 1 id.; doña Pilar Ar~. 0:25 id.; dona
Oliva Ilubio. 0'50 id.; doña Rosa González. 0'50
id.; doña Dolores Perez. 1 id.; don An~el Ara,
0'50 id.; don Pedro Puente, 0'50 id.; don jOSoS
./00\.' Campo. 5 id..; don juan Martínez, 2 id.; don
Alberto Laplana,5 id.; don Santiag:o Lardies, S
id.; don Miguel Aragués, 5 id.; don Gabriel Pé·
rez, 1 id.; don Andrés Atares, I id.; don José
AUue, I id.; don José Ainsa, 0'25 id.; don Marce·
lino Mortin, I ¡d.; don Miguel Zubero, 0'20 id.;
don José Gracia Belrán, 0'50 id.; don Pedro Se-
se. 1 id.; don Antonio López, I id.; don Antonio
Toncs. 2 id.; don Lorenzo López, I id.; dalla Vi-
cent" del CamilO, 10 id.; don Agustln Lalaguna,
2 id.; don Leon Lazcorreta, 5 id.; don Dominp;o
Bandres Lopez, 5 id.; doña Encarnaclón Laine,
10 id.; don Mariano Garcia, I id.; doña Constan-
cia Mllr, 5 id.; don Anlonio Gonzalez, 2id.; dnlla
LOrCnl.9 aimenez, 5 id.; O. Lepoldo Cotín, lid.;
doña Pilar Bueno, 5 id.; doila Francisca COtíll, 3
id.; don Nicolas López, 3 id.; don Emilio Porto·
lés. 5 id.; don Féliz Minguez. 2 id.; don Antonio
Alcrudo, 1 id.; don Adolfo Palacios, 3 id.; don
Lorenzo Vi1!anua, I id.; don Francisco Rey, 1
id.; dalla Teresa Climen, 0'30 id.; doña Teresa
Periel. 0'25 id.; don Demetrio Sanz, O'SO id.; don
César López, 0'50 id.; don Roberto Dlaz, 5 id.;
don Pasoual Aznar (Canónigo), 5 id.; dofla Tere·
sa Bueno, 0'25 dona Felisa Ara, 0'35 id.; dalla
Babila Rios. 0'25 id.; doña Luda Eslaün, 0'25 id.;
dona Vicenta HijOs, 1 id.; don Isidro Callaved. 1
id.; don Venancio Zapatel, 0'50 id.; don Pablo
Benedé, 0'20 id.; don Prudencia Gil, 0'30 id.; don
Sebastián Ventura, 0'10 id.; don Simón Oliver, 2
id.; don Pedro Goñi, 1 id.; don Martin Orliz, I
id.; don Orencio Alvarez, 1 id.; don Bienvenido
Gastón.O'50 id.; dona Santas Pueyo, I id.; don
Leopoldo 01h1l.1\. I id.; don j06quln Gracia, 10
id.; don Dionisio Rabal, O'SO id.; don Valent!n
Gavln, 2 id.; don Esteban PueJo. S id ; doña Eu-
lalia Puértolas, 0'10 id.; señora Viuda de ¡guticel,
I id.; don Juan Esteban, 1 id.; señora Viuda de
Cebrián, 1 id.; don German Ara, 2 id.; don Desi-
dedo Cldraque, I id.; don Pascual Borau, 2 id.;
don Arturo Hernández, 2 id.; don Gregario Ma-
zuque. 0'50 id.; don Angel Asün, I id.; don Mar'
tin Garzo, 0'35 id.; don j~ Piedrllfita, 0'20 id.;
don Francisco Malo, 2 id.; don Francisco Gime-
nez, I id.; don Ismael Rey, 2 id.; don Et1as Pérez,
I id.; don jerónimo Buil, 0'50 id.; don Anacleto
Serrano, I id.; don justo Calvo, I id.; don Mo-
desto Jalle; 0'25 id.; donJulián Garcia, 2 id.; don
Antonino Hijos, 0'25 id.; don Dionisia Benedé,
0'25 id.; dona Jl18na Lapluma, 5 id.; don Lorenzo
Belfo, I id ; don Domingo Marco. 0'30 id.; dona
Concha Fernández, O'SO id.; don Jeremras Oren'
aanz. I id.; don Jerónimo Bescós, I id.; don Ra-
món Vizcarra, 0'50 id.; doña Maria Doncez, 0'25
id,; doíla Teodora ¡""arcilla.O'20 id.; dofIB Maria
Aisa, 050 id.; dona Primitiva Giménez. 0'2.'5 id.;
doíla MarIa Rapun, 0'25 id.; don Tomas Lacasu,
0'30 id.; don Aurelio almeno, I id.; doña M:HIs
Ainsa, I id.; don Martln Herrael., lid.; doM
Florencia Abadla, 1 id.; don Arturo Navarro, 5
don jasé Luz, 5 id.; don Juan Sola, 10 id.; don
José OUn. 5 id.; don Joaquin Aznar, lid.
Don ~rancisco Tiznel, 1 peseta; don Eusebio
Villamayor, 0'50 id.; don Antonio Pérez, I id.; don
Manuel Barrabes, 1 id.; don Felipe Lalagunll,
0'25 id.; dolla Pilar Ara 1 id.; don Mariano Alyi·
ra, 2 id.; don Vicente lbor. 0'2;5 id.; don Panta·
león Campo, 0'10 id.; don juan Lardiés, 0'25 id.;
don Remi~io Bardel, 0'40 id.; don Guillermo Aso,
I id.; dona Maria Cuello, 0'2;5 id.; Una donante,
0'40 id.; don Pedro Lardiés, 0'40 id., don Casimi'
SUSCRIPCIÓtt·
iniciada para celebrar en esta ciudad, ~l
(Homenaje a la Vejez .•
-
~----
Anisados y Licores de
Calle Mavor, número 6. 2.°
Francisco t»umls, Medicina V (1-
rugll en general. Ma,or. 27, prlt. ,
Zo.otln núrn. 2, 1.". Con.uU..: de
II • t·
En su almacén Afueras de San Pedro y
despachados .por su apoderado señor
RAMOS a precios corrientes.
EN .JACA
JOSÉ BLASCO
Ventas al contado y a plazos
1 iezas de recambio. aceite para ellgrasés,
hilos y sedas, i1gujas para toda clase de
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGER.
Que note dificultad en su funcionamiento.
avise al úr:ico representante en. la calle
Mayor, numero 6, 2.°. JACA, en la segu-
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA: A todo comprador de una má-
quina se le darán lecciones de bordado,
gratuitamente.




















Nos encargamos de eff"ctuar esta clase
de operaciones por cuenta del Banco HI·
pote cario de Esparta.
Sucursa.les





La Directiva de este centro SClca a con-
curso el arrendamiento de! Teatro de su
propiedadadmiliéndose proposiciones has·
ta el dia 12 del próximo Junio y hom de
las 20 con arreglo al pliego de condicio-
nes que obra en la consergerla del Ca-
sino a disposición de cuantos deseen co-
nocerlo. Dichas proposiciones iran bajo
sobre cerrado dirigidas al Sr. Presidente
y estaran redactadas con arreglo al mode-
lo de proposición que figura al pie del
pliego de condiciones.




directo ha sido, y será uurante mucho
tiempo. el tema de todas las conversacio'
nes y de toda la atención de cuantos se
interesan por el progreso de la Aviación.
que de tal modo y con tan interesantísi-
mos alardes de pericia y de valor va es-
cribiendo la más brillante historia, no sin
dejar en ella luctuosas páginas consagra-
das a los que en aras de ese progreso sa-
crific~rongenerosamente su vida.
Junto a los nombres de los aviadores
más celebres figura ya el de este joven
Lindbergh, que tan prodigiosa hazaña ha
realizado.
El alcalde del inmediato pueblo de Caso
tiello de jaca comunicó el viernes ultimo
al Gobernador Civil de la provincia haber
descargado en aquel pueblo una tormenta
con caracteres de tromba que ha inunda·
do los bajos de algunas casas, se ha lIe·
vado cuatro puentes y cortado el camino,
unica comunicación que tienen a la carre·
tera de F~ancia. en una extensión de 200
metros. dejándoles completamente inco-
municados.
No ha causado desgracias personales ni
bajas cn el ganado. si bien las cosechas
han sido arrasadas.
El alcalde pide rernedir~ urgcnte, pues
el reparo de los desperfectos es de tal
consideración que escapa a las posibilida-
des de Municipio y vecinos, siendo, por
lanto, imprescindible la ayuda del Estado
o de la Dipulación.
Publica el ultimo número del Boletín
eclesiástico una interesante Pastoral de
nuestro Prelado. Es la primera que dirige
II su Diócesis y exhorta en ella, de mane·
ra brillante, a la práctica del bien y al
amor de Dios, revelándo<;c como Pastor
todo ternura y espiritualit1<ld para sus hi-
jos. Es muy extensa y eslo nos impide el
transcribirla integra pero no renunciamos a
hacer de algunos de sus p"rrafos un ex-
tracto en armonia con las ·ondiciones de
nuestro sell'anario ya que neemos muy in·
teresante el fooperar a su m.'lyor difusión
y publicidad.
Casino Unión Jaquua
De Barcelona, donde ha pasado unos
días, regreso la semana Ultima el prestigio
so comerciante de esta ciudad don Marti-
rian Durán. nuestro buen amigo, con su
señora y bellfsima hija Antúnia.
De la misma capital nuestro querido
amigo don Luis Dumas, abogado·procura·
dar con ejercicio en este Juzgado.
Con toda ielicidad ha dado a luz un
hermoso niño la distinguida señora de don
Angel Aspiroz. Nuestra cordial felicitación
a tan venturosos padres.
Persianas en todos talllaños
ALMACENES EL SIGLO.-jACA
La hazaña del intrépido aviador nor-
teamericano Carlos Lindbergh, apodado
«El loco del aire., realizando la travesía
Nueva York-Parrs, cruzando el Atlántico
en treinta y tres horas y media de vuelo
De la prensa de Huesca del jueves 26.
Ayer regresaba de Canfronc un magnl·
fico automóvil, propiedad de don Ricar-
do Lapetra, ocupándolo, únicamente, el
chófer que lo conduela.
Sin que se sepan las causas el coche se
incendió, quedando destruido en pocos
momentos. Por fortuna, el mecánico tuvo
tiempo para ponerse lf salvo, resultando
milagrosamente ileso.
Lalllentmnos el percance y celebramos
que 110 hayan ocurrido desgracias perso-
nales.
Llueve copiosamente. El exceso de hu-
medad empieza ya a perjudicar los triga-
les que en plena lozania prometen abun·
dante cosecha. Tambien, por efecto de
esta lluvia continuada. se realiza con irre-
gulGfidad que perjudica. los cortes de la
hierba ahora f"n todo su apogeo.
En la C!lpilla del Colegio de la Purisi-
ma de las religiosas Terciarias de San
Francisco de Asís de Zaragoza recibió el
día 29 ú:lilllo el Pan de los Angeles por
primera vez, la niña María del Pilar Ge-
los Cajal, hija de nuestro considerado
amigo Don MarcoS Gelos.
Nuestra enhorabuena.
El Presidente del Consejo de Ministros.
Sr. rrimo de Rivera ha telegrafiado al Al-
calde de Zaragoza que, aceptando su aten-
ta invitación. llegará a dicha ciudad el día
7 próximo.
Ayer quedó inaugurado el serVICIO de
trencs de verano entre jaca y :\rañones.
No s~ tiene;. todavia noticia oficial alguna
de cuándo empezllfÁIl a circular el tranvía
y rápido de Jaca l-¡uesca·Zarllgoza, que
tanto bencficiA durante los meses estiv<l-
les nuestra cOlllunicación con las capitales
cilAdas.
\.a semana pasada regresó de la Corte
donde ha disfrutado un mes de hcencia,
el caballeroso General Gobernador de es·
la plaza Don Fernando de Urruela. Da-
mosle nuestra cordial bien venida y apro-
vechamos esta oportunidad para sumar el
Iluestro a los muchos testimonios de afec·
lo que ayer reCIbió con ocasión de cele·
brllr su fiesta onomástica.
Naftalina contra la polilla
ALMACENES EL SIGLO.-jACA
Con motivo de la excursión a Pau he·
mos tenido mucho gustO en recibir en
nuestra redacción, en amable visita. a
nuestros queridos y prestigiosos campa·
ñeros en la Prensa señores Zaldlvar, Gal-
bez, Serrano. Castro. Palacio y Marin
Chivite. A todos agradecemos su gentile-
za y quedarnos muy obligados a sus ofre-
cimientos}' a su actitud de cordial y no-
ble compañerismo.
perjuicio del que por olros conceptos per-
sonales puedll corresponderles.






Gitana. Pero si eres ion zalamera que yo
te adoro.
-Chica. Pues ni aun osi.
Gilana. Anda, encantadora; trae una mone-
da de pl~ta, y te doy aseguia la buena ventura ni-
i'la bonita.
Chica. No tcngo y si la tuviera y se la die-
ra, para usted seria ve11lura buena aunque a mi
luego me esperanlll mil infortunios.
Gitana. Pue entonses... aunque ::.ea de co-
bre, venga una perri) a gorda y por tu carita de
cielo te diRO la suene.
Chica. .\le 10 pude pensar, tampoco ten~o.
Gitana. Anda retrechera. desconfina. por
estn Cru te juro que no te engai¡o y SJntn Lu...ia
me quite la vista si te miento. Pero si }'a se yo que
t'han ofresio gfienos amores. mucho dinero y
allorniyos.
Chica. Pero por amor a esta cruz y prefi-
riendo ante todo mi honradez acrisolada, como
usted me lo cuenta, no los admito, por que ni
(¡uiero jugar ni que nadie juegue con mis Hmores
pOr el dinero; y que por el camino de Guasa qne
dije a usted antes, a-ta Notefia-, ¿sebe?
-Gitaaa. ¿Y sabes tu, vida mia. quien te quie-
re mal?
Chica. Ni lo se ni quiero saberlo. Me bas-
la pensar en el que fue calumniado y muerto en
esa Cruz yen El confío porque quien a Dios tiene
nada le falta.
-GÍlana. Anda, nena atrevía, si tan ingrata y
desabria te porlas con los muchachos !e se oscu·
rece el !lol y en jamás te casas.
-Chica. ¿Ya u<¡ted qué le importa eso? No
temo a sus maldiciones; ni creo en supersticiones
n1 hechicerias. Temo a Dios y esto me basta...
Ande mala bruja, marrullera, chllrlatalla, elllGall-
clidora, tía andromiJlas, que ya podia estar yu de
vuelta y us!ed file entretuvo con sortilegios y a
titulo de falsas alabanzas y supucstas venturas
buscaba únicamente la peseta o el perro gordo.
y la gitana totalmente fracasada marchó Inusi-
tando su mala ventura.
",.--".,-......,.~:-:..~ ~
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32 -laca
A. LABAD
Descuento, negociación y cobro de letr-as sflbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de \-nrO-
res públicos y descuento de toda ctase de cupones. giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. ImpOsi-
ciones abonando a la vista 2 112 °10 anual
»3 meses 3 112 ~ •
.Q. 4 ) »
») un rulo 4 112» )
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las Imposiciones a
fecha flja.-Seguros de vida e incendio.
Caja de ahorros: Irllposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonondo el tres y medio por °10 anual, \'crifieándo
se todos los aflos un sorteo de gran nilmero de los il11pone me,
lálica, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
COl(l~e;;poll~á.le~ eIl c¡-;ta regióll:
Hijos de J. García - Jaca




Por frecuentado camino, oliendo a establo y
humo de mimbres viene una astula gitana de tez
morena y ojos hebreos. .
En sentido contrario, por carretero, hasta encon-
trarse con ella junto a la cruz, \"a desde Jaca una
muchacha despejada y cristiana 8 lavar una ca-
nastada de ropa al rio GS5.
.Gitana. Güenos dias, hermosa.
~Chica. Buenos dias.
-Gilana. Oye linda; ¿ande va este camino de
tan bellas rosas?
Chica. A Guasa.
Gitana. Xo pue ser eso preciosa. Al venir
por él virgenciyas como tu, este camino tie que
dir lo menos a la gloria.
Chica. Gracias, senara.
-Gitana. De naa simpatica. Eres lastima pro-
b ciya que andes trebajando tanto, cuando en otra
prrte te espera gran fortuna.
-Chica. Pua- es Illuy raro que sabiendo de
cit:r1o donde abundan las fortunas venl,'1l V. por
aea donde no hay ninguna.
-Gitana. Anda, pue mu sencillo, por cnridá
allliga y traerte la dicha, naa más.
Chica. Que mfis quisiera ueted que poder
llevar la dicha a tantas familias desgraciados por
e~os mundos.
-Gitana. iPcro si tit eres la excepción y Dios
te mira con ojos Iml expresivos!
-Chica. No entiendo.
Gitana. Paise mentira salail; quio IClte que
si jueras a Marruecos no qucdaba un 1I10ro en
el Rif.
Chica. No quiero nada con los moros. les
tengo miedo.
Gitana. Qué inoscnsia, pimpoyo. Quita mu-
jercila de Dios, si seria al contrario. Tun pronto
te vieran tan seductora, quedaban encantados y
te lemian; ¡vaya una grasia!
-Chica.. Eche usted menos piropos que la
balanza no cae.
Suplicado
En la ellcruciJada de la Albardera
La mentira de la buena ven-
tura ame la verdad y entereza




Corresponsal en lACA l1ijo, de Juan (¡arda
Préstamos y descuentos
Préstamos COIl firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res-
guardos ~e imposiciona- hechas en este Banco. Descuento y Negocia-
ción de Lctras y Efectos Comerci~le8.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Pondos públi·




Establecimiento fundado el año 1845
Plau de San Felipe, Inum. 8
,JIparlado de Correo. num, 31.·Z,JI~ACOZA
Cuentas de Imposición en metálico con interés
LOS TIPOS DE JNTEI~ES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En las imposiciones a pluzo fijo de un a110, 4 por 100. En las imposicio-
nes a plazo fijo de seis meses, a razOn de 3 y medio por 100 anual. En
las imposiciones n volunlud, a razón de '2 y medio por 100 anual.




1 id.; don Mariano Pardo, 0'25 id.; dalla Orosia
Acln 0'20 id.; D." Marta Rabal, 0'25 id.; O." Ore-
goria Larraz, 0'50 id.; D. Conrado Escolano, 0'25
id.; don Pa$Cual Campo, 0'10 id.; doña Encarna-
ción Gracia O~·id.; dona Valeriana Vera. O'SO
id; don Leandro Sánchez, 0'25 Id.; don Ambrosio
Judez, 0'50 id.; don Manuel Beités, O'~ id.; Una
Senara. 2 id; don Juan Coso; 1 id.; Hijas de
S. Román. 2 id.; don Bernardo Vida lié, I id.; don
Dionisia Casado, 2 id; don Ju1ill Pastor, 2 id .•
don Narciso Franco, 0'75 id.; don Jo~é Baratech,
2 id.; don Eugenio Lacasta, 1 id.; don Fernando
"alino, 5 id ; doi'la Martina Castellano, I id.; don
Isidro Puente, 1 id.; seilora de A)·u.;Q, 5 id; don
José Suarez Llanos, 2 id.; lJn donante, I id.; se-
iJar Duei'las, 1 id.; don fClix Aragulj", 0'25 id.;
don Luis Herrero, 0'25 id.; don Daniel Tiznel,
0'50 id.; don Ramon Olivan, 0'50 id.; don Vicente
Artero, 0'50 id.; don Mode"toJarne, O'SO id ; don
José Pueyo, 0'30 id.; dona Cecilia Pétriz, 0'50 id.;
dalla Salvadora Gracia, 0'50 id.; don Pablo,
L;gued, 1 id.; dnn Jase Palacio, 1 id.; don Berna-
bé Maninez; I i.d; don Tomas Falllo, 5 id.; don
Pedro Sánchez-Cruzat, 5 id.; doña felipa La-
fuente, 5 id.; don Vicente Mlli'lQZ, 1 id ; don Pe-
dro Ara. I id.; don PamOn Galindo, 2 id.; don
Francisco Ascaso, lid.; dOlla Pre;;entación ~ola­
no, 5 id.; dona Petra Corqué, O'JO id.; dan Pri-
mo Ara, 0'5{) id.; don Bernardino GimlÍnez, lid.;
doña Alllelia Pérez, 0''25 id.
Suma pesetas..... 3336'30
(Continuara)
La «Caja dc PrevisiOn Socinl de ,\ragon cn
un principio, nos ofreció contribuir al Homenaje.
con 500 pa-etas, mil.~ luego, desenndo que la
obra resultara digna de nuestros buenos propb-
sitos, acordó ayudarnos con el 50 pOI. del impor-
te de las pensiones que ha ascendido a 1!f,¿ 1'60 pe-
setas.
Por tAnto, la suma que precede. de la recauda-
ción, debe qlledftr desl1linuidll, parll ellos efectos.
en las 5(X) pesetas resultondo un total definitivo
de pesetas 2836'30 que. unidasfl las 1021 '60 de
la Caja de Previsión equivalen al importe de las
pensiones y donativos adjudicados.
Restanos manifestar nuestra satisfacción mAs
completa, por el éxito de nuestra gestion, debido
al buen sentido y elevado altruismo que, en nues-
tra ciudad impera; dar las gracias más sentidas, a .
cuantos de alguna manera han contribuIdo a lle-







Venta de calzado de señora, caba-
llero y niños, a precios ........
económicos
En la misma se hace gran saldo




l'>L.AZA OE L.A CONSTITUCION, e
Pescadería nueva
tia (fu/a de ¿]faF
Se reciben diariamente
pescados frescos,
Calle del Zoeotln. Panaderla de
•
Por traslado a la calle Mayor, número 20, hago ellO por 100 de descuento en todas las compras hechas al contado.
LA 25.000 MARIANO CAVERO
f5Cuer, 2 id.; don Pedro Pardo, 0'25 id.; dOD
~lianO López, 0'15 id.; dalla Josefa Barcos. 1
~_. don Antonio Fatlis, 0'25 id.; don JuliAn Calvo,
t25 id.; don Casimiro Buis6n, 0'40 id.; don \' ¡.
¡elle Lardiés. 2'60id.; don Vicente Puente, O·~
¡.l.: don Salvador Roldan, 2'50 id.; dalla ,'1I1rfa
()h'o, \'25 id.; don To:nas Buisán, 0'25 id.; dOI)s
PAbla Orós, O';J) id.; don Sixto \lllstuey,O'SOíd.;
~ Santiago Alegre. 0'50 id.; don Sebastian Du·
, 0'2.l id.; don Ramón Gorcla Prado, 2 id.; dalla
~fa Iguacel, 2 id.; don Nicolás Ara 5, id.; dofla
ia Petriz Vdo. de Ara, 10 id.; don Sebastian
Ber'ges, I id; don Pablo Moreno, 0'40 id.; don
Btn¡10 Gracia, 1 id.; don .\\atlas López, 0,50 id.;
!OII Sebaslian Sarasa, 0'25 id.; don Ramón Pérez,
iJ151d.; dalla Gregaria Galindo, 0'10 id.; don.
fl1DCisco Ollvio, 0'25 id.; don José Bandrés, 0'10
)l; do/la ."elchora Jerne, 0'50 id.; don Francisco
~dlo. 0'50 id.; Una donante I id.; don Valen-
aPeriel. 0'25 id.; don Domingo Pue)'o, lid.;
¡bISalvador Piedrafita, 0'15 id.; don ."iguel
GMoa, I id.; dona Valera Brun, lid.; d"n Pi'S-
(181 Bandrés 2 id.; dona Flora Iriarte O';,) id.;
4<Ill Juan Fernandez, I id.; don Enrique Bayonll,
5id.; dona Maria Samper, l' 10 id.; don Julfm Cal-
fil, I id.; don Valentin RoMónl 1 id.; don Fran-
r~O Cajal. I id.; don Bartolome Echevarria. 3
J, don Mariano Sese, 2 id.; dJn Germán Eche-
nrrin, 0'10 id.; señor Villau de Bernués. lid.;
dlldose Casanova, 0'25 id.; don Federico Casa-
ilOV8. 0'25 id.; don Moisés Reguero, 0'25 id.; don
J~n BarberaS id.; don Mi~uel Pardo, I id.; Una
periona caritativa, 0'25 id.; don Diogeniano Bai-
~,5 id. doila Manuela Pérez, 1 id.; don Fermin
Gi~nez, 0'50 id., senara Vda. de Terrén, 2 id.;
don Hilario TiZllel, 1 id.; don Juan Benedicto,"l
i~, don Manuel Ramos, 1 id.; doila Gregaria To-
ma,,5 id.; don Mariano Gavln, 1 id.; don Pelicia-
ilO Pl~sencia, 2 id., seilora de J. Pié, 2. id.; doña
Elvirll Guzm{lII, 1 id.; don Mario I':scodero, 1 id.;
don 1\lejandro Roldón, 0'00 id.; don Julio Palacin
0'00 id.; don Miguel Vulverde, 2 id.; Una Jaceta-
na, 0'50 id.; don Felipe lutas, I id.; don José Ta-
11\8.)'0,1 id.; don Pedro Cavero, 1 id.; don Fran-
ti~oAlbarca, I id.; don José del Tiempo, 1 id.;
don Restituto Salazar, 1 id.; Una persona piado-
>8,0'15 id.; don Emilio Puente, I id.; don José
1imsa, 5 id.; don AntonioGiménez, 0'20 id.; don
Angellzaguirre, 0'50 id.; dona Angela Aso, 1 id.;
don Juan.Lalaguna. 0'50 id.; don Mariano Aso,
tl'.'i\id.; don Francisco Badla, 1 id.; don Antonio
Sdnchez, 1 id.; don Mariano Jarne, 2 Id.; don
JllaJI Antonio Barrio. 0'15 id.; dalla ,\\aria Burro,































































Gran Fábrica de Hielo
Barras de t 2'500 kg. t '90 pesetas
El kilo a . 0'20 »
Se admiten contratos a precios con'
vencionales.
Si quiere usted +-

















Agente en Jaca: D. Fermin Lalaguna, Zocotin. 1
camare-
ras en el
de efectuar compras de
Mercería, perfumeria,
necesitan
(SUCESORES DE IULlAN DIAZ y COMDAJ'lIA)------C A R I N E N A-----
ha
aran Bazar LOS LEONES
Ven ta ele Ullfl finca de seis fa·rli'gHs dt' sPl11bradma, to·
das de re~¡td¡f). con árbolt,s fnllales. con
casa habllfl(i(ill, !"IllIdrm¡ \ hierberos en el
llalla de la Vinoria l~rlllll'lo de Finisterre.
Para IlIforllles dlri~lrsc al comercio La
Luna, ."18\·or. 10 jala.
A rrl' e n do de u,!,plios localesproplOs para alma-
cenes si 11mdos en lo más céntrico de 1<1
ciudad. Informes n. Mariano Laclaustra.
Vendo edificios y terrenos des·de la casa n.O 9 de la
calles dcl 7 Febrero hasta la muralla. y
también cuatro balieffls de mármol. (P)
Grandes Altnacenes en Jaca





Vetes Se ulqul· ... '" Aprendiz Se necesit;:l en la... ...eran an la hermo· ... ... Confitería La 1m
so piso, lujosamente amucblado en la me- Gran taller de Ornamentación Artístico-Religiosa perial. Mayor, 15.-jaca.
jor casa de la población. I~azón: Echega-
ray,ll. LUIS GIMENO Se vende barato, carro de_oC 2 caballerias sc·
Se arrienda un campO minuevo y hornillo eléctrico con mesa dede 40 fa- Casa especial en la construcción de Altares, Plilpitos, Confesionarios, etc. hierro. Informes en esta imprenta.
negas de sembradura en el término de
• Campanc¡án~ pudiendo regarse la mitad. Aliares economi(:os desde 586. 488 Y 286 pesetas respectivamente .
Aprendiz de pintor. Se neoPara tratar: Saslrería de Barrio. A solicitud se remiten proyectos y presupuestos a precios económicos. cesita en el taller
Se desea comprar una co- ~o"sulfor LilúrSlco: Lic. 1>. José <iime"o, (hilo)
de Gregario Mazuque, Gil Berges. 8. jaca
cilla económica Plaza del Pilar, 6, ZARAGOZA. Casa fundada 1884 -
usada. Razón en esta imprenta.
en
La porteña... ...... •••... ...Sastres Oficiala y aprendiza .._...... ,O aprendiz se nece-
COmpañía Adriática Segurossilan en la sastrería de M. Galindo. de pescadería
Se venden Po"raslado de (RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA) Todos los días se reciben pescados fres
residencia un FUNDADA EN TR1ESTE EN 1838 cos del Cantábrico.armario y mesa de comedor, cama de hie- 1
rro. sillas y estufa. Todo nuevo· I La linica instalada con arreglo a los 1Il0'
Informarán: calle del 501.-15.-2.°. ~jlPTjlL SOCAL Liras tOO.OOO.OOO demos procedimientos de higiene.. . . . . .... . ............. • •
11> . 1>ESEMBOLSA1>0 ...... ......... » 40.000.000 CAMARAS F I RIFICAS
Si
Casa fundada el año 1885
La casa FRA:\CISCO DIAZ y CO.\1PA'iIA (Sucesores de JULIA:\ DIAZ y CO.\\PAÑJA) desde su fundación en eí al10 1885 no h. dejado
de trabajar un solo día y ha merecido siempre la alta distinción que le honra de atenciones por parte de Su numerosa y distinguida clientela
on sus encargos consecuentes.
En la última EXPOSICION INTERNACIONAL celebrada ha poco en Paris, los productos de esta casa o:Jluderon J;¡ (¡¡,an Copa de Honor, (¡¡'In Premio, meda·
Ila de Oro y 'Piploma; premios que constituyeron el máximo galardón que obtenerse podía, 10 que prueba una vez más las excelencias de sus productos, entre ellos los
afamados Anls favorito, ~nisete lHaz. Coñac H. p. yel Ciran licor Caleona.
